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A Tisza folyó a közvetlen környezetében lévő települések számára meghatáro­
zó jelentőségű természeti adottság. Ma, az önkormányzati rendszer kialakulásával, 
az önkormányzatok erőforrásainak számbavételekor ez egyben fontos gazdasági 
potenciál is, kiemelt helyi értéknek tekinthető.
Önmagában ez a tény is indokolja, hogy a Tisza menti helyi önkormányzatok 
társaiknak a folyó hasznosítására vonatkozó elképzeléseit megismerjék és a fej­
lesztéseket összehangolják.
Társadalmunk és gazdaságunk óriási változásokon megy keresztül napjaink­
ban. E viszonyok változása óhatatlanul érinti a társadalom, az egyes ember, az 
emberi szerveződések és a természet viszonyát is. Ebből a meggondolásból tartotta 
szükségesnek a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, hogy egy, már évek 
óta tartó, a Tisza Csongrád megyei szakasza védelmével és hasznosításával foglal­
kozó tartalmas munka közepette szervezzünk egy olyan konferenciát, amelyik 
elemzi a Tisza folyót, a Tiszának a településekhez, - a megváltozott körülmények 
között - az önkormányzatokhoz való kapcsolatát.
Csongrád megyében a Tisza védelmével és hasznosításával kapcsolatos munka 
négy évvel ezelőtt kezdődött el az akkori országgyűlés megyei képviselőcsoportja 
indíttatására. Mostanra elkészült a folyó megyei szakaszára vonatkozó - a köz­
gyűlés által jóváhagyott - koncepció. A Tisza védelme és hasznosítása vizsgálata 
során e sorrendiségben szándékosság volt. Ahhoz ugyanis, hogy hosszú távon 
gazdasági és más szempontból hasznosítani tudjuk ezen értékes és gyönyörű ter­
mészeti adottságot, előbb meg kell védenünk környezetét és a víz minőségét.
A régi időkből számos hasznosítást ismerünk (halászat, vízi szállítás stb), ma 
viszont még azok az adottságok sincsenek kellőképpen kihasználva, melyeket jelen 
gazdasági fejlettségünk és anyagi lehetőségeink mellett hasznosíthatnánk.
A hasznosítás területei közül talán az üdülés, az idegenforgalom céljait szol­
gáló vízi turizmus kínálja a leggyorsabb előrelépés lehetőségét. A Városépítési 
Tudományos és Tervező Intézet a közelmúltban készítette el "A tiszai víziturizmus 
fejlesztési lehetőségei" című tanulmányt - ezt tanácskozásunkon részletesen meg­
ismerjük -, amely jó alapot szolgáltathat az érintett települések együttműködéséhez 
e témakörben.
A konferenciával tisztelettel adózunk - a születésének 200 éves évfordulója 
alkalmából rendezett megemlékezésekhez kapcsolódva - Széchenyi István emléké-
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пек, aki kiterjedt, a nemzetet felemelő, országgyarapító tevékenysége közepette a 
Tisza folyó legnagyobb alakítója, a Tisza-szabályozás motorja is volt.
"A Tisza és az önkormányzatok" konferenciával szeretnénk hozzájárulni a 
Tisza menti önkormányzatok és a folyóval foglalkozó szakemberek szempontjainak 
megismertetéséhez, összehangolásához. Reméljük, hogy ennek kapcsán szoros és 
hasznos együttműködésekre nyílik lehetőség, továbbá, hogy ez a rendezvény csak 
az első lesz a további hasonló témájú konferenciák sorában.
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